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BIBLIOGRAFIJA PROF. MILANA GROŠLJA 
A. K n j i g e 
l. Salust, Bellum Iugurthinum (skupaj z M. Bajukom). Tekst in 
komentar. Ljubljana 1938, loo + 63 str. 
2. Cicero, Orationes in Catilinam (skupaj z M. Bajukom). Tekst 
in komentar. Ljubljana 1938, 41 + 43 str. 
3. Izbor iz Ovidovih pesmi (skupaj z M. Bajukom). Tekst in 
komentar. Ljubljana 1939, 96 + 99 str. 
4. Cicero, Cato Maior de senectute. - Rimska pisma. Tekst in 
komentar. Ljubljana 1940, 80 + 64 str. 
5. Izbor iz Tacitovih del. 1: Tekst. Ljubljana 1954, 144 str. 
2: Komentar. Ljubljana 1955, 84 str. 
6. Q. Horatius Flaccus, Izbrana dela (skupaj z E. Mihevc). 
1: Tekst. Ljubljana 1954, 197 str. 2: Komentar. Ljubljana 
1955, 156 str. 
B. Razprave in 
s t r o k o v n i h 
članki v 
p u b 1 i k a c i j a h 
7. O naših starih geograf.skih imenih. - časopis za zgodovino 
in narodopisje (Maribor) 27, 1932, 192-194. 
8. Iz sintakse latinskega genetiva in dativa. Disertacija. 
Ljubljana 1934 (izvleček), 16 str. 
9. Humanizem in klasična filologija drugod. - Spomenica društ~a 
prijateljev humanistične gimnazije. Ljubljana 1936, 1-8. 
lo. Na prelomu dveh dob v starem veku. - Spomenica društva pri-
jateljev humanistične gimnazije. Ljubljana 1938, 11-15. 
11. Uvod v: Južnič, Izbor iz Vergilovih del. Ljubljana 1940, 
5-14. 
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12. O tipu pravljice o Amorju in Psihi. - Etnolog (Ljubljana) 
15, 1942, 62-70. (S povzetkom: Ex quo fonte fabula de Psyche 
et Cupidine Apuleiana manaverit) 
13. Philologa. - Razprave SAZU 2, filozofsko-filološko-historični 
razred. Ljubljana 1944, 124-165. 
14. Sintaksa latinskih sklonov (strojepis). Ljubljana 1945, 
144 str. 
15. o vplivu afekta na stilizacijo Horacovih od. - Zbornik fi-
lozofske fakultete v Ljubljani 1, 1950, 29-131. (S povzet-
konu Le role stylistique de 1 'affectivit~ dans les odes 
d'Horace) 
16. Philologa 2. - Razprave SAZU 1, razred za filološke in li-
terarne vede. Ljubljana 1950, 111-132. 
17. Abund.antni refleksivni zaimek in medij. - Slavistična re-
vija (Ljubljana) 3, 1950, 414-418. 
18. Družba in literatura v antiki. - Živa antika (Skopje) 1, 
1951, 5.CJ..;-67. (S povzetkom: Soci~t~ et litt~rature dans 
l'antiquit~) 
19. Etyma Graeca. - Živa antika l., 1951, 121-131. 
20. Etyma Latina. - Živa antika 1, 1951, 249-252. 
21. De accusativi durativi usu. - Živa antika 1, 1951, 252. 
22. Etyma Graeca. - Živa antika 1, 1951, 253-265. 
23. Predgr. ~6pµLyE • - Slavistična revija 4, 1951, 250. 
24. Neizkoriščene glose. - Slavistična revija 4, 1951, 262-264. 
25. Etyma Graeca. - Živa antika 2, 1952, 65-77• 
26. Qu.id ~plve:i; µlA.avvaL apud Homerum A 103 significent. -
Živa antika 2, 1952, 77. 
27. Etyma Graeca. - Živa antika 2, 1952, 205-220. 
28. Konj iz vode in ime Kentavrov. - Slovenski etnograf (Lju-
bljana) 5, 1952, 195-196. (S povzetkom: A propos du nom de 
centaure) 
29. Dve Horacovi pesmi. - Živa antika 3, 1953, 74-78. (S pov-
zetkom: Deux odes d'Horace) 
30. Alkaj in Katul. - Živa antika ;, 1953, 169-171. (S povzet-
kom: Alc~e et Catulle) 
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31. Pregled grške in rimske literature. - V: Latinsko berilo za 
gimnazije. Berilo in komentar sestavili A. Bertoncelj, J. 
Fašalek, D. Golob, J. Ilc, R. Južnič, s. Kopriva, I. Sivec, 
A. Šašel. Ljubljana i953, 3-11. 
32. Etyma Graeca. - Živa antika 3, 1953, 195-208. 
33. De instrumentali similitudinis. - Živa antika 3, 1953, 64. 
34. Mtyab OPKOG • - Živa antika 3, 1953, 109. 
35. Lat. mustela. - Živa antika 3, 1953, 168. 
36. t.d7upaµl3oG • - Živa antika 3, 1953, 209-213. 
37. Lat. esurio. - Živa antika 3, 1953, '214. 
38. Praehellenica. - Živa antika 4, 1954, 164-167. 
39. Etyma Graeca. - Živa antika 4, 1954, 168-177. 
40. Etyma Latina. - Živa antika 4, 1954, 178-181. 
41. Etyma Latina. - Živa antika 4, 1954, 302. 
42. Etyma Graeca. - Živa antika 4, 1954, 303-304. 
43. Mtcra•oG • - Živa antika 4, 1954, 305. 
44. Etyma Slavica. - Slavistična revija 5-7, 1954, 121-124 in 
423-424. 
45. Etyma Graeca. - Živa antika 5, 1955, 111-112. 
46. Etyma Latina. - Živa antika 5, 1955, 117. 
47. O posesivnem adjektivu v slovanščini in toharščini. -
Linguistica (Ljubljana) 1, 1955, 2-~o •. <s povzetkom: Sur 
l'adjectif possessif en slave eten tokharien) . 
48. Notes d'~tymologie latine. - Zbornik filozofske fakultete 
v Ljubljani 2, 1955, 377-390. 
49. A propos des adjectifs verbaux en -to-/-no-, - Linguisti-
ca 1, 1955, 33-35. 
50. Etyma Graeca. - Živa antika 5, 1955, 227-231. 
51. De voce quadam Iqdia. - Živa antika 5, 1955, 231. 
52. Retorično vprašanje v 2. osebi. - Živa antika 5, 1955, 
265-266. (S povzetkom: Sur l'interrogation rh~torique a 
la 2e personne) 
53. Razvoj antične literature. - Nova obzorja (Maribor) 8, 
1955, 482-489. 
54. Notes d'~tymologie grecque. - Razprave SAZU 2, razred za 
filološke in literarne vede, 1956, 31-61. 
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55. Etyma Graeca. - Živa antika 6, 1956, 50-57. 
56. Etyma Graeca. - Živa antika 6, 1956, 235-238. 
57. Sur quelques mots cr~tois. - Linguistica 2, 1956, 53-54. 
58. Etyma Graeca. - Živa antika 7, 1957, 4-0-44. 
59. Etyma Graeca. - Živa antika 7, 225-229. 
60. Et;yma Latina. - Živa antika 8, 1958,33-34· 
61. Deux racines lourdes en grec. - Izsledvanija v čest na 
akad. Dimit'r Dečev. Sofija 1958, 73-74. 
62. Sur les origines du jer dur final. - Linguistica 4, 1961, 
55-57. 
63. Zum gotischen gen. pl. auf -e. - Linguistica 6, 1964, 85-86. 
64. Grška paralela k shrv. aoristu. - Filološki pregled (Beo-
grad) 3-4, 1964, 185-186. 
65. O rabi preteklih časov v Brižinskih spo~enikih. - Lin-
guistica 9, 1969, 13-15. (S povze.tkom: Uber den Gebrauch. 
der Vergangenheitstempora in den Freisinger DenkmM.lem) 
6'. De nonnullis vocibus in Lexico latinitatis medii aevi 
Iugoslaviae fasc. I & II obviis. - Linguistica 10, 1970, 
85-88. 
6?. De sampsa et sandapilao - Živa antika 21, 1971, 134. 
68. Griblje. - Linguistica 12, 1972, 101. . 
69. O priponi -in. - Slavistična revija 20, 1972, 41-42. 
(S povzetkom: Zum Suffix -in) 
?O. Slov. ad.rA.š "Quercus ilex11 • - Linguistica 13,.1973, 210. 
?l. Dve Trubarjevi besedi. - Linguistica 14, 1974, 25. (S pov-
zetkom: Zwei W8rter Trubars) 
?2. De nonnullis vocibus in Lexico latinitatis.medii.aevi. 
Iugoslaviae (A-P) obviis. - Linguistica 15, 1975, 71-72. 
73• De nonnullis vocibus in Lexico latinitatis. med:i_i. aevi 
Iugoslaviae (A-P) obviis. - Linguistica 17, 1978, 123. 
c. O c e n e i n p o r o č i 1 a 
74. A. Vilhar, Latinska čitanka za 5. razred gimnazija. -
Glasnik Profesorskog društva 10, 1929, 731-733· 
?5. K. Oštir, Kleinasiatische Termilai. - Časopis za.zgodovino 
in narodopisje 26, 1931, 18-130. 
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76. Iliada. Priredil A. Sovr~. - čas (Ljubljana) 36, 1942, 
176-180. 
77. Sprachgeschichte und Wortbedeutung. Festschrift Albert 
Debrunner. Bern 1954. - Linguistica 2, 1956, 62-64-. 
D. R a z n o 
78. Franc Ksav. Lukman. - Letopis SAZU 9, 1959, 78-81. 
79. Prof. Anton Sovre. - Živa antika 12, 1962, 4-06. 
80. Anton Sovre. - Letopis SAZU 14, 1964-, 36-38. 
81. Prof. dr. Karel Oštir. - Živa antika 23, 1973, 252. 
82. Prof. Karel Oštir - petinosemdesetletnik. - Slavistična 
revija 22, 1974, 83-88. 
E. U r e d n i š k o d e 1 o 
83. Zbornik Filozofske fakultete. 1: Ljubljana 1950, 2: (Skupaj 
z J. Korošcem) Ljubljana 1955. 
84. Živa antika, Skopje. Soustanovitelj in sourednik od 1951 
do 1971 (21 zvezkov). 
85. Linguistica, Ljubljana. Ustanovitelj skupaj s S. Škerljem, 
član uredniškega odbora od 1955 do 1978 (18 zvezkov). 
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